

































表1  被験者情報 
 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ 中国語Ⅲ 中国語Ⅳ 
授業での学習時間 
（調査時迄） 





















































  こいつは少しいかれている。 
(5) 他今天有点儿紧张。 
  彼は今日ちょっとぴりぴりしている。 
(6) 我身上有点儿不舒服。 




(7) 我（   ）累（   ），想休息。 
 私はちょっと疲れたので休みたい。 
(8) 我肚子（   ）疼（   ），我想去医院。 
  私はおなかがちょっと痛いので病院に行きたい。 
(9) 教室里（   ）热（   ），开空调吧。 
         教室はちょっと暑いのでクーラーを入れよう。 
(10) 我（   ）渴（   ），我想喝水。 
 私はちょっとのどが渇いたので水を飲みたい。 

































































(19) 他 的 车 开  得 快 一点儿。 
彼 PART1 車 運転する  PART 速い ちょっと 
   彼の運転速度は（他の誰かに比べて）ちょっと速い。 
(20) 他 的 车 开  得 有点儿  快。 
彼 PART 車 運転する  PART ちょっと  速い 
         彼の運転速度はちょっと速い。 
(21) a.他 的 车 比 我 开   得    快  一点儿。 
 彼 PART 車 比べる 私 運転する   PART    速い ちょっと 
      彼の運転速度は私よりちょっと速い。 
b.＊他 的 车 比 我 开   得    有点儿  快。 






                                                                 






2.2.1  ｢“一点儿”＋名詞｣の誤用と分析 
｢“一点儿”＋名詞｣については次の 4つの問題を作成している。 
(22) 他会说（   ）日语。 
 彼は日本語がちょっとできる。 
(23) 我钱包里有（   ）钱。 
 私の財布にはお金がちょっと入っている。 
(24) 我今天中午吃了（   ）面包。 
 私は今日の昼、パンをちょっと食べた。 














(27) 她会弹点儿钢琴。  
 彼女はピアノがちょっとできる。 
(28) A:你会做菜吗？ 
     料理を作れる？ 
     B:会做一点儿。 












2.2.2  ｢形容詞＋“一点儿”｣の誤用と分析 
｢形容詞＋“一点儿”｣については次のような 7つの問題を作成している（(30)～(36)参照）。筆者はこれらの調査問題を
作成する際、指示詞、時間詞などを用いて「比較」の意味をできるだけ明確化する工夫をしている。 
                                            
(30) 那件衣服（   ）好看（   ），买那件吧。 
 あの服はちょっときれいだから、あの服を買おう。 
(31) 昨天非常冷，今天（   ）暖和（   ）。 
 昨日は非常に寒かった。今日はちょっと暖かい。 
(32) 太贵了！（   ）便宜（   ）吧。 
 高すぎます。ちょっと安くしようよ。 
(33) 最近这个餐厅的咖啡（   ）好喝（   ）了。 
 最近このレストランのコーヒーはちょっとおいしくなった。 
(34) 我不太会说汉语，我朋友的汉语（   ）好（   ）。 
 私の中国語はあまり上手ではないが、私の友達の中国語は少し上手だ。 
(35) 今天的考试难，昨天的考试（   ）简单（   ）。 
 今日の試験は難しかった。昨日の試験はちょっと簡単だった。 

















図3  “好看一点儿”の誤答（単位は％） 
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図5  ｢形容詞＋“一点儿”｣の正答率（単位は％） 
 
2.3 “一下儿”の誤用分析 




     彼はまず一回叩いた。そして、さらに二回叩いた。 
(38) 撞了三下钟。 
     鐘を三度突いた。 
(39) 我敲门敲了很多下，他才听见。 
     私が何度もドアをノックして、やっと彼に聞こえた。 
 
 もう一つの“下（儿）”は数詞“一”としか共起せず、動作の時間量が短いことを表す。次のようなものである。        
（例文は伊地智(2002)） 
(40) 请等一下。 
   少しだけ待ってください。 
(41) 请你出去一下，我们有点儿事情要个别谈谈。 
     少しの間外に出ていていただけませんか、私たちは少し個人的に話すこと   
     がありますので。 
(42) 袁先生，我介绍一下，这是王教授。 
   袁先生、ご紹介します、こちらは王教授です。 
  
 中国語Ⅰの教科書（張ほか 2008）は“一下儿”について次のように述べている。         









         それでは、私はそこへ行ってちょっと復習する。 
(44) 你帮我请一下儿假，好吗？ 
     私が休むことをちょっと伝えてもらえない？ 
 
今回は語調を和らげる用法の“一下儿”を対象に調査した。次の問題文を作成している。 
(45) 今天下午你能来（   ）我的研究室吗？ 
 今日の午後、私のオフィスにちょっと来てもらえない？ 
(46) 我有点儿累，想休息（   ）。 
 私はちょっと疲れた。ちょっと休みたい。 
(47) 明天要考试了。我想复习（   ）。 
 明日は試験だ。ちょっと復習したい。 
(48) 我可以看（   ）你的生日礼物吗？ 
 ちょっと誕生日のプレゼントを見てもいい？ 
(49) 今天天气很冷，请关（   ）门，好吗？ 
 今日は寒い。ちょっとドアを閉めてもらえない？ 
(50) 我去（   ）银行，你跟我一起去吗？ 
 私はちょっと銀行に行く。一緒に行く？ 
(51) 请在这儿写（   ）你的名字。 
 ちょっとここにお名前を書いて。 
(52) 你等（   ）我，好吗？ 
 ちょっと私を待ってくれる？ 
(53) 下雨了！等一下，我去（   ）拿（   ）我的雨伞。 
 雨が降り出した。ちょっと待って。ちょっと傘を取りに行く。 














(55) 我很饿，想吃（   ）东西。 
私はお腹がとても空いている。ちょっと食べ物を食べたい。 
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図8  “门开了一下儿” 
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   心より感謝申し上げます。 
 
125
日本語の「ちょっと」に相当する中国語表現：“有点儿”、“一点儿”、“一下儿”の習得状況に関する一考察
